

















































































学部学科 英語科 経営科 介護科 短大・福祉専攻 総合福祉学部 合計














学部・学科 介護福祉科 短大・福祉専攻 総合福祉学部 その他（＊） 合計






















































































































常勤 契約 パート 派遣 アルバイト 合計
性別　　男 36 1 4 1 0 42
　　　　女 127 8 10 1 5 151






















1 ～ 5万 ～ 10万 ～ 15万 ～ 20万 ～ 25万 合計
就業年数　1年未満 1 2 14 22 2 41
　　　　　1年以上3年未満 0 3 13 31 4 51
　　　　　3年以上5年未満 1 4 10 27 3 45
　　　　　5年以上7年未満 0 0 11 19 5 35
　　　　　7年以上9年未満 0 0 1 9 2 12
　　　　　9年以上 0 0 0 3 0 3























































































































































































































就業分野 度　数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
高齢関係 36 63.2 64.3 64.3
障害関係 5 8.8 8.9 73.2
児童・保育関係 1 1.8 1.8 75.0
病院関連企業 4 7.0 7.1 82.1
福祉関連企業 1 1.8 1.8 83.9
一般企業 3 5.3 5.4 89.3
就業していない 5 8.8 8.9 98.2
高齢・障害関係 1 1.8 1.8 100.0




就業分野 度　数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
高齢関係 33 58.9 61.1 61.1
障害関係 6 10.7 11.1 72.2
病院関連企業 3 5.4 5.6 77.8
福祉関連企業 1 1.8 1.9 79.6
一般企業 7 12.5 13.0 92.6
就業していない 3 5.4 5.6 98.1
高齢・障害・児童 1 1.8 1.9 100.0

























































































































































































































































































































This Study was Designed for the Postgraduate Education of the Urawa University and 
the Urawa Junior College, including the Predecessor of the Urawa Junior College.
Sachiko Isobe，Kozue Minamidate
　The fellows, who shared the common awareness of the postgraduate education 
issues of the university and the college, formulated the research group and they 
decided the two years project plan. The group conducted a survey in the form of a 
questionnaire of graduators. The model workshops such as a homecoming day and 
seminar were conduced based on the results of the questionnaire. Finally, the study 
proposes the postgraduate education system and the university system, that needs to 
be well organized for fulfilling the purpose of the education.
Keywords　The Postgraduate Education, The Role of the University and College,
　　　　　　 The Model Workshop and Homecoming Day,
　　　　　　 The Job Placement Assistances
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